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UPM bukaPejabatMahasiswaLuar Kampus
Pejabatyangdiletakkandi bawahBahagianHal
Ehwal Mahasiswaitu menyusunpelbagai
programakademikdan bukanakademikuntuk
kira-kira10,000pelajaruniversitiitu yangtinggal
di luar kampus
Oleh Mohd FerozAbu Bakar
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)menubuh-
kan PejabatMahasiswaLuar Kampusbagi
membantupelajaryangtinggaldiluarkampus
meningkatkanpencapaianakademikdan
membinakeperibadiantinggi.
TimbalanNaibCanselor(HalEhwalMaha-
siswa),ProfDr AbdullahAl-HadiMohamed,
berkatapejabatdiletakkandibawahBahagian
HalEhwalMahasiswaitumenyusunpelbagai
programakademikdanbukanakademikun-
tukkira-kira10,000pelajaruniversitiituyang
tinggaldi luarkampus.
Katanya,programsepertikemahiranbelajar
dan kursusmotivasitu dijalankandengan
kerjasamafakultidankolejkediaman.
"Setiappelajaryangtinggalluar kampus
diletakkandibawahnaungankolejkediaman
danmerekaakandijemputuntukmenyertai
programanjuranfakultiataukolejbagime-
ningkatkanpencapaianakademik.
"Selainitu,merekajugadibenarkanmeng-
gunakankemudahandi kolejkediamanse-
perti perpustakaandan bilik bacaanatau
tutorial.
"Universitiakanmembantupelajarini ke-
ranakebanyakannyalemahakademikerana
tinggaldi luarkampus,"katanyaselepasme-
lancarkanbukuPanduanPengurusanPersa-
tuan Mahasiswadi Kolej Tun Perak,UPM,
Serdang,Selangor,semalam.
HadirsamaPengernsiPembangunanSah-
siahPelajar,ProfMadyaDrFauziRarnIandan
PengetuaKolejTunPerak,ProfMadyaDrJasni
Sabri.
Dr Abdullahberkata,mulai sesiJun ini,
setiapkolejkediamandisyaratkanmengambil
sekurang-kurangnya10 peratus daripada
penghunimerekadi kalanganp~lajarlemah,
iaituyangmencatatPurataNilaiGred(PNG)
kurang2.0.
Katanya,terdapat14 kolej kediamandi
universitiituyangmampumenampungkira-
kira 16,000mahasiswadan denganadanya
kuotakhasuntukpelajarlemah,memboleh-
kan1,600daripadamerekalayaktinggaldalam
kampus.
"Sebelumini,penghunikolejyangmencatat
PNGdibawah2.0dankurangaktiftidaklayak
tinggaldi asramapadasemesterberikutnya.
"TetapimulaisemesterJun ini,pelajaryang
diberiamarankeranapencapaianakademik
lemahdibenarkanternstinggaldi asramadan
merekaakandibantuolehfakultidankolej.
"Bagipemimpinpersatuanpelajaryang
mencatatPNGkurang2.25pula,merekadike-
hendakimeletakjawatandanmemberitum-
puanpenuhterhadap engajian,"katanya.
